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ABSTRAK 
 
Muhammad Rifai. K4614062. PENERAPAN PENDEKATAN BERMAIN 
UNTUK MENINGKATKAN HASIL BELAJAR KETERAMPILAN 
GERAK DASAR SEPAK BOLA PADA SISWA KELAS XI IPS 2 SMA 
NEGERI 4 SURAKARTA TAHUN PELAJARAN 2017/2018, Skripsi, 
Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret 
Surakarta, Juni 2018. 
Penelitian ini bertujuan meningkatkan hasil belajar keterampilan gerak dasar 
sepak boladengan menerapkan Pendekatan Bermain pada siswa kelas XI IPS 2 
SMA Negeri 4 Surakarta tahun pelajaran 2017/2018.  
Penelitian ini termasuk Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang dilaksanakan 
dalam dua siklus dengan setiap siklusnya terdiri dari dua pertemuan. Subjek 
dalam penelitian ini adalah kelas XI IPS 2 SMA Negeri 4 Surakarta tahun 
pelajaran 2017/2018 yang berjumlah 30 siswa yang terdiri dari 10 siswa putra dan 
20 siswa putri. Sumber data didapatkan dari guru, siswa, dan peneliti. Uji validitas 
data menggunakan teknik penilaian triangulasi data. Analis data yang digunakan 
dalam penelitian ini yaitu teknik deskriptif kuantitatif dengan menggunakan 
teknik persentase dalam melihat kecenderungan yang terjadi dalam proses proses 
pembelajaran. 
Hasil penelitian ini dapat ditunjukkan dengan data sebagai berikut : hasil 
belajar keterampilan gerak dasar sepak bola pada siklus I memperoleh hasil 
dengan persentase 60% atau 18 siswa dinyatakan tuntas, selanjutnya pada siklus II 
mengalami peningkatan menjadi 83.33% atau 25 siswa yang dinyatakan tuntas 
dan 5 siswa dinyatakan belum tuntas mencakup batas nilai KKM yang telah 
ditentukan, yaitu 72. Dalam penelitian ini memiliki indikator pencapaian dengan 
target 80%.  
Simpulan dalam penelitian ini adalah dengan penerapan pendekatan bermain 
dapat meningkatkan hasil belajar keterampilan gerak dasar sepak bola pada siswa 
kelas XI IPS 2 SMA Negeri 4 Surakarta tahun pelajaran 2017/2018. 
Kata Kunci: Pendekatan Bermain, Hasil Belajar, Keterampilan Gerak 
Dasar Sepak Bola 
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ABSTRACT 
Muhammad Rifai. K4614062. APPLYING OF PLAYING APPROACHTO 
INCREASE LEARNING RESULT OF BASIC SOCCER SKILLS IN GRADE 
XI IPS 2 SMA NEGERI 4 SURAKARTA 2017/2018 ACADEMIC YEAR, 
Thesis, Surakarta: Teacher Training and Education Faculty Sebelas Maret 
University, June 2018. 
The purpose of the research is to improve LEARNING RESULT OFbasic 
soccer skillsby applying playing approach in IN GRADE XI IPS 2 SMA NEGERI 
4 SURAKARTA2017/2018 ACADEMIC YEAR 
This research includes Classroom Action Research (PTK) which is carried 
out in two cycles with each cycle consisting of two meetings. Subjects in this 
research were class XI IPS 2 SMA Negeri 4 Surakarta 2017/2018 academic year 
which amounted to 30 students consisting of 10 male students and 20 students 
female. Data sources are obtained from teachers, students, and researchers. Test 
the validity of the data using data triangulation assessment techniques. The data 
analyst used in this research is quantitative descriptive technique by using 
percentage technique in seeing the tendency that happened in process of learning 
process. 
The results of this study can be shown with the following data: the results of 
learning basic soccer skills in cycle I obtained the results with the percentage of 
60% or 18 students expressed complete, then in the second cycle increased to 
83.33% or 25 students expressed completion and 5 students declared unfinished 
covering the limit of KKM value that has been determined, that is 72. In this 
research have achievement indicator with target 80%. 
The conclusion in this research is applying playing approach can improve 
the learning result of basic soccer motion skills on the students of class XI IPS 2 
SMA Negeri 4 Surakarta in the academic year 2017/2018. 
 
Keywords: Playing Approach, Learning Outcomes, Basic Soccer Skills 
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MOTTO 
 
 “Dan janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dengan sombong, karena 
sesungguhnya kamu sekali – kali tidak dapat menembus bumi dan sekali – kali 
kamu tidak akan sampai setinggi langit” 
( Terjemahan Q.S. Al-Isra’: 37) 
 
“Tidak selamanya penyesalan tidak berarti, dengan menyesal kita tau kesalahan 
mana yang tidak akan kita ulangi kembali” 
Penulis 
 
“Some people would love to have your bad days. Be thankful” 
Penulis 
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